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5．第56次航海報告（Report on the 56th Cruise）
5．1．航海の概要及び航海日程（Genera1 Account and Cruise Itineraries）
 第56次航海の平成14度乗船漁業実習Nは、東京水産大学4年次学部生35名が乗船し、
平成14年12月20日から平成15年3月20日までの3ヶ月間実施された。
 乗船直後の12月21日から12月24日前は館山湾までの訓練航海が行われ、平成15年1
月27日から3月17日の第56次長期航海が実施された。この50日間の長期航海は本学4
年次学生が専攻科進学を前提としての学部航海訓練の総まとめであり、初めての国際航海
である。実習内容は航海・運用・法規・機関・海洋観測・漁業（漁獲物処理を含む）の各
実習訓練を行い、南太平洋において鮪延縄の操業実習を行った。マラカル港入出港の際に
はさんご礁の間を航行し礁海航法の実習を行った。また、寄港地のオーストラリアのタウ
ンズビルとケアンズ及びパラオ共和国のマラカル港においては見学上陸により様々の体験
をへて、国際感覚の視野が広がったものと思われる。
航海日程（Cruise ltineraries）
Port Distanceimiles） Arrival DateDeparture Date
Tokyo Jan．27，2003
3652．5
田ownsville Feb．11，2003 Feb．15，2003
1326．8
Cairns Feb．19，2003 Feb．22，2003
2618．2
Malakal Mar．06，2003 Mar．10，2003
Tokyo
1758．9
Mar．17，2003
Total Distance9356．4
5．2．研究員・乗船学生氏名（Directories of Scientist and Cadets on Board）
教官および研究員
酒井 久治  東京水産大学 講師（Townsville～Malaka1）
長島 秀樹  東京水産大学 教授（Malakal～Tokyo）
乗船実習学生
桜井 宏子  東京水産大学 4年次生
國分 祐作  東京水産大学 4年次生
安藤 未子  東京水産大学 4年次生
千葉 明香  東京水産大学 4年次生
天野 拓郎  東京水産大学 4年次生
安藤 卓也  東京水産大学 4年次生
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稲垣 貴之  東京水産大学 4年次生
内田 一真  東京水産大学 4年次生
小形 真利奈 東京水産大学 4年次生
笠原 邦元  東京水産大学 4年次生
鹿沼 美幸  東京水産大学 4年次生
坂口 千晶  東京水産大学 4年次生
柴山 瑞生  東京水産大学 4年次生
田中 美沙冬 東京水産大学 4年次生
長峯 正典  東京水産大学 4年次生
三波 由貴  東京水産大学 4年次生
森 宏平   東京水産大学 4年次生
山下 佐和  東京水産大学 4年次生
和田 麻梨子 東京水産大学 4年次生
鈴木 友果  東京水産大学 4年次生
厳UHA豊蔑E麗麗AKAN KAY翼AC
井原 僚子
岡本 美紀
小野 里紗
梶原 正俊
川上 あつさ
櫻井 秀一
高尾 淳
千葉 匡人
深谷 朋子
宮崎 朱衣子
山口 友道
山下 博
松村 遊子
三門 茂子
E齢U謡versity留学生
東京水産大学 4年次生
東京水産大学 4年次生
東京水産大学 4年次生
東京水産大学 4年次生
東京水産大学 4年次生
東京水産大学 4年次生
東京水産大学 4年次生
東京水産大学 4年次生
東京水産大学 4年次生
東京水産大学 4年次生
東京水産大学 4年次生
東京水産大学 4年次生
東京水産大学 4年次生
東京水産大学 4年次生
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5．3．航跡図（Track chart）
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5．4．航海撮要日誌（Abstract Log）
月日
cATE
正午位置Position 風WIND 温度てbmp．
緯度Lat． 経度Long．
碇泊場所
kOCATION
航走時間
gour・Min．
航走距離
qun Miies
平均速力
`ve．Sp’d
碇泊時間
gour・M㎞．
漂泊時間
gourMin．
天候
v’th風向 風力
更正気圧
@Baro．大気 海水
1212035・39，127N139・46．267E1byomi F’600・00 0．0 0．00 24－00 00・00C NE2 1026．86．5 11．8
12／2135・35．554N139・54．632EUrayasu’oki01・00 10．0 10．0023・00 00・00r N 4 1025．45．0 10．6
12／2235・35．929N139・53．965EUrayaSU’ok童01－49 4．0 2．20 22・1100－00C NバV 4 1021．88．010．6
12／2335・07．554N139・47．503E 04－55 52．4 10．6619－0500－00bcNE 5 1022．58．815．6
12／2435・35．921N 139・53．265EUrayasu’oki05・4660．3 10．4618・1400－000 N 2 1017．56210．3
12／2535－39．128N 139・46．261Erbyoml F’601－10102 8．74 22－50 00－00bccalm calm1009．210．911．4
1！17 35・14．839N139－43．003EURAGA02・52 31．5 10．9921・08 00－00b NNW2 1018．99．41LO
1／18 35・00，566N139・43，773E 02・22 26．4 11．1521－3800－00bcNNE4 1017．710．815．2
1／19 35・39，129N139・46．268E丑）yomi F’603－14 36．8 11．3820・46 00・00calmcal皿1013．47．4 9．6
1／27 Toyomi F’6 24・00 r calm calm1014．84．810．0
112835・且9，977N 且39・40．223EYoko5uka・kQ@ oki 02一亙⑪ 23．5 10．85露1・50 ⑪⑪一⑪o b SWIS4 99＆⑪1且．6 8．6
1！29 Yoko5uka・ko@ o短
⑪〇一〇〇 ⑪．⑪ o．o⑪ 24一⑪0 o⑪一⑪o b NNW8 998．46．4 9．露
国130 34・48．038N 139・45，233E⑪盤一54 35．8 1露．34 21一⑪6 00－00b W 6 101a86．313．9
且／31 30・16．424N1 丑・47．947E 23・3⑪ 288．612．鴛8 00・00 00・300 WNW5 1⑪19．315．718．8
2ノ且 25・26．678N143・53，且65E 23・26309．9畳32200・⑪0 0⑪一340 WIN4 1⑪17．5 20．02L8
212 20・36．374N1 5・5且．978E 24・00311．4 12．98⑪o・oo 00・00bc E 3 1⑪13．8 25．225．7
213 且5955．854N147・46．972E 24－00304．112．6700・000⑪・0⑪ bcSEIE露 1011．527．627．4
214 且且・13．948N149・38．127E 盤4一⑪⑪ 3⑪1．3 1溜．5500一⑪⑪ 0⑪一〇〇 b ENE4 1⑪08．827．427．6
2／5 06・39，020N丑50・59．642E 23－3⑪ 289．⑪ 12．30⑪⑪・o⑪ ⑪⑪一⑪⑪ bcENE5 1⑪08．⑪28．928．9
2／6 02・09，丑24N 15且・46．109E23－30 274．41L68⑪0－00 ⑪o一⑪⑪ bc E 5 1⑪08．529．⑪29．2
2／7 ⑪2・43．502S 且52・51．387E24－00299．9 12．49⑪0－00 ⑪0－00C 醐 2 1009．12929．4
2／8 07・32．266S153・58．且且6E 24－oo298．512．44⑪〔｝・oo oo一⑪⑪ bcENE2 10⑪9．930．o3L4
2／9 12・01．557S亘53・57．756E 露4－0⑪ 294．712280⑪一〇〇 oo・⑪o bcSE／E3 1009．029．529．0
2／10 15覗0．217S149－4五，785E 24－00314．313．1⑪ 0⑪・00 00・⑪⑪ bc S 3 1⑪10．129．428．8
2／11 18－59．735S亙46・54．500E 露4・00 290．412．1000・00 00・00bcSEIS2 1009．428．029．8
211219・15，037S146－49，928E「恥wnsvi置1e01・48 16．7 9．28 22・12 00－00E〆N 3 1011．329．928．9
2／13 19・15，037S ¶bwnsviUe00・00 0．0 0．00 24・0000－00b NNE2 1011．530．8 28．9
2／14 19・15．037S Town8viUe00・00 0．0 0．00 24・0000－00bcNE 3 1012．03L629．1
211518・51，166S146・54．101E 02・0625．1 11．9521－54 00－00b ESE4 1012．229．428．5
2／16 15・08．315S149・51．300E 24－00287．7 11．9900・00 00－00bcESE4 1009．529．028．0
2！17 12・17．964S153・42．468E 24－00 284．411．8500－0000－00bcNE4 1008．530．028．9
2！18 13・13．972S151・56．378E 24－00302．6 12．6100－00 00－00b E 4 1009．631．528．6
2／19 16・Ol．001S47・17．754E 24－00319．3 13．3 00－00 00－00b E 4 1008．630．829．6
2／20 16・55，622S145・46．820ECairns08・44107．712．3315・1600・00C NEIE1 1009．92 ．1 28．4
2121 Cairns00－00 0．0 0．00 24・00 00－00bcENE3 1012．231．528．5
212216・55．872S145・46．801ECaims00・10 0．2 1．20 23・50 00・00bcNNE3 1009．530．429．1
2／23 14・40．198S149・38．134E 22－04267．812．1401－56 00・00bcN／W 1 1006．729．1 28．5
2／24 12・05．314S154・02。028E 24・00301．1 12．5500－0000・00r SW／W4 1004．927．829．0
2！25 07・31．677S153・54，748E 24－00295．412．3100・0000・00C N 3 1007．12929．2
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正午位置Position碇泊場所
kOCATION
碇泊時間
gour・Min．
漂泊時間
gourMin．
天候
v世th
風WIND更正気圧
@Baro．
温度Tbmp．月日
cATE緯度Lat． 経度Long．
航走時間
gourMin．
航走距離
qun MUes
平均速力
`ve．SpU 風向 風力 大気 海水
2！26 03・22．087S152・32．834E 24－00273．211．3800－0000・00C w2 1008．530．028．6
2！27 00・09．653S149・16．190E 24－00289．1 12．0500・0000・00bcSEIE3 1008231．429．8
2！28 02・44，271N144・42．360E 23－30328．513．4100・0000・00bcNE配 3 1007．930．428．9
3／1 03・00．631N140・38．208E 22－58259．911．3200・0001－32bcSEIE2 1008230．029．6
312 03・49．337N139・09．506E 11－42117．0 10．0000－0012－18bcSW3 1009．230．029．6
3／3 04・32．828N137・20．645E 18－11145．2 7．99 00－0005・49b ENE3 1009．329．428．8
314 04・36．223N1 7・02．553E 03・5328．9 7．44 00－002α07 C E 3 1009230．29．0
3／5 05・15．303N 136・12．777E06・0064．7 10．7800・0018－00C ENE4 1009．729．128．8
3！6 07・20、530N134・25．500E 22－50244．3 10．700 ・0001－10bcNNE4 1010．528．927．8
3！7 07・19．034N134・27．467EMa且aka置 00・28 2．9 6．21 23・3200－00bcN／W 2 1010．528．728．0
318 Ma且aka且 00－00 0．0 0．00 24・0000－00bcSW2 1010．628．29．3
319 Maユakal0α00 0．0 0．00 24－0000・00bcNNE2 1008．530．4282
3／10 07・36，733N134・25279E 0｝53 22．7 12．0522－0700・00bc E 4 1009228．28．0
3111ll・48．475N134・49，308E 24－00254．810．6200・0000－00bcNNE7 1011．927272
311215・20．028N 135・03．598E24－00213．6 8．90 00・0000・00bcNEIE7 1016．625．626．4
311319・Ol．794N135・22．830E 24・00223．9 9．33 00・0000－00bcNE6 1021．023242
3！14 23・45．381N136・Ol．705E 23・38286．6 12．1300－0000・22bcN〆E 4 1021．322．022．6
311528・30．514N37・15．796E 22・51291．5 12．7600・0001－09bcSW5 1020．02 ．620．0
311633・07．669N138・22．120E 23－32283．412．0400－0000－280 SEIE5 1019．815．1 9．0
311735・34．633N 139・50．051EHadeda・〔，ki13・15175．513．2510－4500・00C N 5 1013．64．5 9．2
311835・39．130N139・46．265E顎〕yomi F’600－56 6．9 7．39 23・0400・000 ENE2 1016．59．610．7
3119 T〔，y｛｝m重F・6 24・00 b SE 2 1014．11091α9
3120 Toy【⊃mi F’6 24・00 b cal皿cal皿1016．213．011．1
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5．5．寄港地事情 （Report of port guidance）
Townsville PSC（Port State Control）報告
 東京水産大学練習船神鷹丸は、第56次航海（乗船漁業実習IV）において、清水、燃料及び
生鮮食料品補給のためにTownsville港に入港し、その際Aus七ralia Maritime Safe ty
Authorityの検査官PSCを受けたのでその概況について報告する。
1．検査日時および検査官
   日時2003年2月12日 0800～1100
   検査官 MR．」OE GALLAGHER（前年度Caims入港時の検査官と同じ）
2．提示書類等
                     証書類
    国籍証書        CERTIFrcATE OF VESSEL’S NATIONALI’ilY
    貨物船安全証書     CARGO SHP SAFETY CERTIFICATE
    国際満載喫水線証書   ENTERNATIONAL LOAD LINE CERT亙FICAT
    国際油汚染防止証書   INTERNATIONAL OIL PC）LL JTION
                  P獺】VENTION C冠HT認亘CATE
    最少安全配員証書    M互M瓢UM SAFE 瓢ANN互NG CERTIFICATE
    海洋汚染防止証書
    国際安全管理規則非適用証明書
    船舶検査証書（英訳）  S｝｛ffP INSPECTION CERTIFgCATE
    船舶検査手帳      SNXP 亙NSPECTION BOOK
               検査記録簿等
油点防止緊急措置手引書 SHIPBOARD OI：L ：POL：LUTION
             EMERGENCY PLAN
油記録簿       OIL RECORD BOOK：
船舶発生廃棄物記録簿  RECORD OF GARBAGE DISCHARGES
廃棄物処理プラン   GARBAGE MANAGEMENT P：LAN
書誌第408号航路指定（IMO）SHIP‘ROUTEING （IMO）2000
要目表        PRINCIPAL PARTICULARS
復原性資料       STABILITY DATA
航海日誌        LOG BOOK
磁気羅針儀記録簿    COMPASS JOURNAL
磁気羅針儀自差表    DEVIATION TABLE （DEVIATION COURVE）
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ITU発行図書
訓練手引書
LIST OF COAST STATIONSHIP STATION
LIST OF RADIO DETERMINATION
AND SPECIAL SERVICE STATION
LIST OF CALLSIGN AND NUMERICAL
IDENTTIES
SOLAS TRAINING MANUAL
2000年海と人命安全条約（英和）および同コード集
海技免状
無線免許状
   免許状
CERTIFICATE OF COMPETENCY
CERTIFICATE OF RADIO
                   その他
    PSC検査レポート（前回）REPORT OF INSPECTION IN ACCORDANCE
                WITH IMO PORT STATE CONTROL
                PROCEDURES （FORM－A FORM－B）
3．検査記録詳細
 はじめに、サロンにて上記の書類の検査を行った。その際特に検査官に指摘された事
項は以下の通りであった。
 ①国際油汚染防止証書のウエストオイルタンク3．73m3との記載に対してその場所と処
   理の方法について質問された。これに対して、ドックで陸揚げと回答するが、陸揚げ
   の記録が未記入であると指摘されたため、ドック時の作業報告で陸揚げの記録を提示
   した。
 ②オースレップのオーストラリア版を求めたれたが、本船に無い旨を話すと検査官が進
   呈してくれた。
 ③PI保険に関しての質問があった。
 ④訓練手引書の提示を求められた。
 ⑤船舶検査証書の提示を求められ5年検査方式の説明を求められた。
 ⑥船舶検査手帳での定期検査日時が確認された。
 サロンでの書類の検査終了後、船内および船体部の検査が行われた。はじめに検査官が
見回ったのは、船橋であった。船橋では以下の事項について検査を行った。
①オーストラリア版海図の改補が行われているか確認。
②出港時航路の海図の確認。
③測深機の作動確認。
④船橋レーダ作動確認。
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磁気羅針儀記録簿の記入を確認。
航海灯の警報ブザーをテスト。
レーダトランスポンダ・自己点火灯・救命艇用非常照明灯確認。
船橋の24ボルト非常灯を点灯確認。
2000年海上人命安全条約（英和）と同コード集を確認。
無線区画にてGMDSSの機器および送受信テストのプリンタ用紙の記録を確認。
 ブリッジ内での検査の次に船体周りの検査に移った。はじめに救命艇関係の確認を行っ
た。落下傘付信号・救難食糧・オーニング・保温具・イマーションスーツなど搭載品の確
認後、エンジン始動および前後進の確認をおこなった。その後甲板を周りながら、火災制
御図および国際連結金具の確認（甲板配置）、救命筏の船名・船籍港表示タグの確認を行な
った。
 移動式消火ポンプの始動を求められるが、起動時にオイル排出をするため始動を取りや
め、GSポンプによる消火ホースでの射水テストのみを行った。また、前年度オーバーペイ
ントによって作動しなかった煙突の防火ダンパーの作動確認も行った。
 甲板での作業終了後、再び船内に移動し船尾工場区画にて、消防員装具一式（自蔵式呼
吸具・防爆型懐中電灯・命索・斧）を検査し、非常操舵として機側での操舵装置の作動確
認、調理室にて防火扉確認を行い機関部への検査へと移った。
 機関部では、以下の事項について作動の確認があった。
①GSポンプ運転㈱水テスト実施を含めて）
②機関室送風機ダンパー閉鎖確認
③船内非常灯（24V）点灯確認
④バッテリー室内点検
⑤機関制御室内点検
 ⑥機関室内点検
 ⑦ 毒水分離機
⑧消火ホース確認
 ⑨舵機室点検
⑩機関室内における漏油の有無の確認。
⑪メンテナンスブック確認。
⑫非常用脱出呼吸具確認。
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